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Tujuan diadakanya penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
macromedia flash untuk mata pelajaran IPA materi daur air, manfaat yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah dalam hal inovasi media pembelajaran. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Desain penelitian ini 
mengikuti prosedur tahap analisis kebutuhan, tahap desain produk, tahap produksi 
multimedia, tahap validasi ahli dan tahap akhir. Ujicoba macromedia flash ipa 
materi daur air mengambil lokasi di SD Negeri Sidorejo Lor 04 Salatiga Kelas V. 
Pembuatan media ini menggunakan macromedia flash 8. Analisis data dilakukan 
pada langkah validasi dan ujicoba dengan menghitung skor yang diperoleh dari 
menilai kualitas produk berupa macromedia flash yang dikembangkan. 
Macromedia flash pembelajaran ini telah memenuhi kriteria bagus. Hal ini 
bisa ditunjukkan dengan hasil rata-rata persentase setiap butir dalam validasi 
materi sebesar 75% (sangat baik) pada validasi media 73% (baik) dan validasi 
komunikasi sebesar 60% (baik). Dengan demikian kualitas dari media 
pembelajaran ipa materi daur ini telah layak dijadikan sebagai media dalam 
pembelajaran. 
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